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Prace je vypracovana v cestine. Vyjimkou je anglicka verae abstraktu.
Autor v ceskem abstraktu pise: Restartovaci automaty jsou velmi silny teoreticky model,
ktery um.oafi.uje rozpoznavat nrnohem sirsi tfidu jaayku nea je tfida jaayku bezkontextovych.
Cilem teto prace bylo vytvofit nastroj, ktery pro dany restartovaci automat zapsany pro cloveka
citelnou formou generuje program pocitajici vyznam vstupnih.0 textu. Bylo proto nutne model
rozsifit o semantiku. Vysledny nastroj je generator kompilatoru (CCRA) a vychaai 2 nastroju
jako je flex, ci bison, ale misto bezkontextove gramatiky pouaiva restartovaci automat. Je na-
psany v jaayce C++ tak, aby bylo moane h.0 pouzivat jak na systemech Windows, tak Linux.
Stejuy jazyk pouziva pro svuj vystup. Konec citace.
Cela prdce je rozdelena na dve casti. Prvni casti je text vlastni diplomove prace, druhou cast
tvofi uzivatelska pfirucka prostfedi CCRA.
Text prace je rozdelen do ctyfech casti. V uvodu autor ctenare zasvecuje do fesene proble-
inatiky. Ve druhe kapitole autor.postupne popisuje relevantni prostfedky a nasvoslovi. Tfeti
kapitolu tvofi popis implementace. Posledni kapitolu tvofi shrnuti dosazenych. vysledku.
Vytycene cile prace povazuji za netrivialni a nabidnute feseni povazuji aa vhodne. Autor
prokaaalj ze je scbopen sve zamery formulovat. Nasel jsem vsak i mista (napf. str 26), kde se
autor ve snaze o strucnost vyjadfuje nepfesne.
Moje hlavni vytka smefuje k autorove citacni neakusenosti. Necituje vubec sve publikace, na
ktere pfedlozena diplomova prace navaauje. Jedna se o tyto prace:
1) Compiler Generator Based on Restarting Automata, CIAA 2009, ...
2) Vizualizace molekul popsanych v zenevskem naavoslovi, SVOC, 2008, ...
Prvni praci Ize povazovat aa cennou publikaci, kde autor, krome jineho, prokazuje schopnost
vyjadfovani v anglictine.
Druhou praci jsem vubec neznal. Nasel jsem ji pomoci Google, na autorove strance. Tato
prace je dulezita proto, ze pfivadi ctenare k dukladnemu rozboru hlavni autorovy rnotivace pro
studovanou problematiku. V pfedloaene diplomove praci je tato motivace sminena jen velmi
zlehka.
Navrhuji autorovi, aby doplnil citovanou literaturu a prvni clanek pfidal jako dalsi pfflohu
ke sve praci. Dale navrhuji, aby zvyrasnil vhodnym zpusobem motivacni duleaitost druheho
clanku.
2avereni konstatuji, ze navrhuji uznat predloaenou praci jako praci diplomovou.
